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Abstrakt Wir hab吃naus vielen Abhandlungen bisher erkennen k己nnen，das由s
SpεZI己lorgander speziellen Pflanzengruppe das eigentumlich日 Bildungsprozeβdurch.
macht. Wir sind aus dem Gesichtspunkt betrachten， welche Beziehung zwischen den 
Lagen d邑rZel¥wande b号steht，und in w号lcherLage neue Zellwand gebildet wird. Die 
Zellteilungsw邑isevon dem VRS-Typ scheint sich an allεn jungern kapseln auf der 
Leb巴nsgeschichted巴rBryophyten wahrτlehmen zu lassen. Die Zellteilungsweis日istein 
charakteristisches Merkmal daflir， das vi巴rZell己nsich in Viεreck aufstellen， und das 
VI白rZellw五ndεamAnfang d日rOrgansbildung rechtwinklig fallen. Eine oder zwei 
Zellen geworden kapsel in der Folge schneiden sich vertikal in der Gestaltungsperiode 
der Kaps巴linitiale，und diese vier Zellen stellen sich in Vierεck auf， und vi日rZellwande 
fa!ien rechtwinklig. Di巴5εBeobachtungenin den 12 Arten schεinen zu zeigen， das 
Columellaskonstruktion dem konstruktionsmerkmal der viereckigen vier Zεllen， die i日
der Gestaltungsp己riodeder kapselinitiale gebildet sind， unterworfen ist. 
Einieitung 
Viele Forscher haben sich bisher mit dem organisatorischen Forschungsgegenstand in 
den Bryophyten besch瓦ftigL Wir konnen durch ihren bisherigen Abhandlungen erke. 
nneロ， das das Speziellorgan der spezieilen Pflanzengruppe das eigentumliche Bild. 
ungsprozeβdurchmacht 
So betrachtet， bestεht es sowohl ein wesentliche Unterschied bei zwischen den 
Biidungsprozessen der Organe in einzelnen Pflanzengruppen der Bryophyten als auch 
etwas Gemeinsames， v，ras ihnen ailen innewohnt. Das Schema der Organsιbildung ist aus 
verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. 九Tirbetrachten aus dem Gesichtspunkt， 
welche Beziehung zwischen den Lagen der Zell羽randebesteht， und in welcher Lage nεue 
Zellwand gebildet ist 
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In diesem Forschungsbericht wollen wir die Konstruktionsmerkmale im Organ das 
auf der Zellteilungsweise von dem VRS-Typ gebildet ist， unter den Zellteilungsweisen 
typisierend， beobachten. 
Gesichtspunkte auf Grund der Zel1teilungsweise fur Bryophyten 
Die Zellteilungsweise von dem VRS-Typ (Vier rechtswinkliger geschnitten Furchun-
gsgesichter-Typ) kるnnenan den jungern Antheridien der Sphaerocarpales， Marchantiales 
und Anthocerotales (Riccia glauca : SMITH 1955， Anthoceros: SMITH 1955， PARIHAR 1961)， 
und an allen jungeren Kapsel in der Lebensgeschichte der Bryophyten wahrgenommem 
werden (.5]ρ'haerocaゆoscrista加 SMITH1955， Riccia glauca: SMITH 1955， Targion勿
hypoPhylla: SMITH 1955， Riocardiaρzng仰 CLAPP1912， Anthoceros laevis: SMITH 1955， 
CAMPBELL 1924， Sphagnum subsecundum : BRYAN， W ALDNER， S:ρhagnum sp: GOEBEL 1915， 
Andreaea sp.: WALDNER， PARIHAR 1961， Funaria hygrometrica : GOEBEL 1915， PARlHAR 1961， 
Loρ，hocolea heteroρhylla: SCHERTLER 1979， LoPholejeunea subfi附 ca，Lejeunea borneensis， 
Leucolejeunea xanthocarta， Lゅtol，里jeuneaelliptica， Cゅhalolejeunea仰仰ilobula: MIZUT ANI 
1979， Lorentziella imbricata : RUSHING et SNIDER 1980， Anthoceros仰nctatus: GoEBEL 1915， 
Marchantiaρo初旬ortha: GOEBEL 1915). 
Die Zellteilungsweise wird dadurch charakterisiert， da.βvier Zellen sich in Viereck 
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Abb. 1 Der Wechsel der Ze1teilungsweise von der Zygote bis der Gewebesinitiale 
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aufstellεn， und vier Zellw昆ndeam Anfang der Organsbildung rechtwinklig fallen. Es 
scheint. die Organsbildung des VRS-Typ aus vier Fundamentaleinheiten stammt， 
und daβdie vier Abtεilungen gleichartigen Konstruktion zusammen ein Organ bilden. 
Die Fundamenralkonstruktion scheint sich vom Anfang der Organsbi1dung bis zum 
Abschlus der Zellteilung zu erhalten， aber in der Reife mogεn sich einzelne Zellen im 
in der Grδse und auch in der Aufstellung verandem. (Abb. 1) 
Die oben erwalmten sl.nsichten in Betracht ziehend， wollen wir unter suchen， welche 
KonstruktionsmerkmaJe das Organ， das gebildet nach der Zeliteilungsweise von dem 
VRS- vom Anfang c1er Organsbildung bis zur Reife ist， beobachten. 
Mat目。iaHenlmd AI'beitstechn:ili~ 
Aus der Exemplare gebraucht hier fir unser Ex肘riment，waren Diヒranum
HEDlli正var.
S!). 
LAC.， Atn:cJzum undulatum P 
PROSK. von Ishikawa 
(B TAK von Fukushima Pr瓦fe叩
(BERGGR.) 
pτ瓦fekturund Weissia ω"ltroversa 
ex Stolasiella arb附 culα
I，!NDB. und Entodω chalん CARD.von Shizuoka PI瓦fektur・
sammelt. Die lebenden Exemplar咽estamrnen aus dem Zuchtlmgszimmer der Kanazawa 
Univεrsit益t.
N achdem die Materialien sind， werden sie mit der BOUlN' s Solution 24 
Stunden fixiert. N achdem di.e Iv1aterialien mit Athylalkohol entw託ssertworden 
もVεrdensie von Butylalkohol ins gefjjhrt. Die Schnittserien werden mit einem 
Schnittemnikrotom hergestellt， die Schnittdecke dεrselbel1 3-5κDie Farbung 
ぽ;ilsrnit teils der 瓦 n8.chHEIDENHEIN。
Die W巴rdenmit Hilfe eines Zeichεntubus angefertigt 
Resl.IUat d但:rB世abachhmg'11l1d Diskussion 
Wenn wir liber den d色r unt巴rsuchεlassensich 
Typen der Zellteiiungsweisen vom Anf.ang der bis zum Abschluβdeγ 
Zellteilungbreobachten. Und diese Typen scheinen f泣rjegliche Bildung der 
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ii) Die Gestaltungsperiode der Sporogonfus-und 
2固 DiePer泊dedes Sporangiums (Ungeschlechtlichen Fortpflanzungsorgans) 
(1) Die Gestaltungsperiode der Kapselsinitiale 
(2) Die Gestaltungsperiode der Gewebesinitiale 
i i Die Gestaltungsperiode der Columellasinitiale 
ii) Die Gestaltungs酔 riodeder und Initiale 
Die Gestaltungsperiode der Sporenmuttεrzellen und Elatersinitiale 
iv) Die Gestaltungsperiode der Sporen und Elater 
Ein oder zwei Zelien， die in Zukunft Kapsel w位。de九 werdenin der Gestaltu日-
gsperiode der Organsinitiale wahrend der Periode des Diese 
Zellen schneiden sich vertikal in der der Diese vier 
Z，t空llenstellen sich in Viereck und vier Zellwande fallen rechtwinkligo kh nehme an， 
daβin der Periode d日rKapselsbildung solche vier sich 
VlεFundamentaleinheiten werdenラ und das diekonstruktion der der 
'10n dem VRS- bis der untervvorfen ist 
Man kann die welche durch die Ver託n-
derung der Zellgroosεund der in der Reifezeit undeutlich 'vird， der Zellteilun-
von VRS-Typ im Anfang der Bildung unterv!Orfen is仁
Taf. 1 1-3) sind die Querschnittskonstruktionen in der fur Phaeoceros 
laevis PROSK. ssp。ほroliηianusPROSK. Die Coiumellaszeiien stehen in Ib Zellen ]ang 
und 4 ZeHen breit (im ganzen 16 ZeUen)， und '01erden 
TaL 1 4) ist die in der f註 Andn!aea
HEDW， '1m二 TAK DiεColumellaszellen stehen in 4 ZeIlen lang und 4 
Zellen breit (im ganzen 16 und zwar 
SSDo 
Die Columella derW eissia controγersa Hedwo (TaL I-Abb. 5) und der Brotherelia 
BROTH. (Taf. I-Abb. 6) sind auch viereckig 
TaI. n 1: telγobusta， Abb， 2: Stok正sielaarbuscula， Abbo 3: 
Abb. 4: Entodon Abb. 5: 
Diese Columella 
II-Abb. 1-4) 1.L'1d die 
Taf. m (Abb. sind die bei jungen 1) und altεn 
Columella (Abb. 2) fur Dicranum BESCHo Bei Columella steht die 
Konstruktion in aber bei alten steht es eine unregelmas Aufstel!ung. Die 
Co!umellaszellen stehen in S Zellen und S Zellen breit ganzen 64 
TaL 固 3)ist die in der Kapsel fur 
LAC.， und Columella ist 
Taf. 4-5) sind die in Columella fur Atrichum 
undulatum (HEDV¥l，) P. BEAUV. Abb. 5 ist die Konstruktion bei jungen Coiumel!a und es 
steht in 8 Zellen lang und 8 Zellen breit. Abb. 4 ist die Konstruktion bei alten Colu-
mel1a. Die Eckzellen verl詰ngemsich， und viereckige Columella ist umgestaltet. 
Die Kapseln， besonders Columella fur 12 Arten sind beobachtet. Wir haben auch die 
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ube臼巴位reinenι Teil de町rKぬ立心on凶s剖t1コゴ川1γη宅叫1
von VRS 一Typ lmterσ 1弧w九町fο rfen ヨsinη d， ang 巴Sはtell比t. Diese Beobachtungen scheinen 2U zeigen， 
columellaskonstruktion dem Konstruktionsrner咽kmal '10m vier viereckigen Zellen 
gebi!det in der Gestaltun夜，-，"，，，'，.，."0der unterworfen ist. 
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Taf. Qu己rschnittskol1struktionender Kapseln 
Abb. 1-3 : Phaeocems lem問(L.)PROSK. ssp. car口linia刀115PROSK. 240 
Abb. 4 : AlIdreaea rμt(，51γωHEDW. var. fauriei (BESCH). T AK. 240 
Abb.5・ Weissiacontrouersa HEDW. 400 
Abb. G : Brotherella J(llIriei (CARD.) B艮OTH. :< 240 
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Taf. I Qu巴rscI1nittskonsruktionender Kapseln und der Columel.a 
Abb. 1 : Kapsel der Herzogiella terrobusta (13ROTH. ex CARD.) IW ATS. x 400 
Abb.2・Columellader Stokesiella ω古uscula(BROTH.) ROBlNS. )< 400 
Abb. 3 : Ka.psel der 0抑cothon必 crお五万五?lius(lVIITT.l LlNDB. x 160 
Abb. 4: Kaps巴1der E押ttodo河 challengeri(PAR.) CARD. x 400 
Abb. 5 : Kapselwand derβ'yyoxithium月orvegicumS]). ja戸口河zcum
(BERGGR.) LOVE et LOVE x 160 
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